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UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Cur tin, Dean , School for the Arts 
OMNIBUS 
Delayed Departures (1982) 
Robert Sirota, conduc:toJz. 
Carol Shansky, 6.f.u:te 
Daryl Durham, cl.aJune..t 
James Kirker, bMJoon 
Thomas Hadley, ho~ 
Adam Levenson, pe.Jtc~.6ion 
Andreas Stamm, p,iano 
Luana Alcott, vioUn 
Heidi Von Bernewitz, viola 
Dan Ryan, cello 
Guy Tyler, double bM.6 
Hinter Music (1981) 
Hong-Guang Jin, violi n 
Heidi Von Bernewitz, viol a 
David Kobl itz 
Dennis Riley 
Three Vailima Episodes (1984) David Urrows 
(winner, f'lalloy Miller composition prize) 
Ever5on9 (twd movement) 
Kimber] ce Pa rso.ns, .6opll.ano 
Charles Fussell, conduc:toJz. 
Boston University Chamber Orchestra 
Feast of Love (1964) Virgil Thomson 
ff ark Al iapoul i os, baJL.Uone. 
Charles Fussell, conduc:toJz. 
Boston University Chamber Orchestra 
Five Songs from William Blake 
(1951) 
I. The Divine Image 
II. Tiger! Tiger! 
III. The Land of Dreams 
IV. The Little Black Boy 
V. "And Did Those Feet" 
Perrin Fi 11 en, b<Vu-tone. 
Vi rgi1 Thomson 
The ~e 06 Jz.e.cotz.di..ng devicu dutz.ing pubUc 
pefl.6011.mancu i.6 6oJz.bidden. 
1 Aprir T986 
Tuesday, 8:30 p.m. 
Concert .Ha 11 
855 Commonwealth Avenue 
